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l 
Cosa excelsa és el geni, cosa de preu ines-
timable és la ciencia. Mes ¡ai!, com sia propi 
del home decaigut tttdar i malmetre en aquest 
mon les coses mes excel·lents, sovint el geni 
tan admirable, la ciencia tan celebrada, resul-
ten un do funest i una riquesa corruptora. A 
vegades el geni, enamorant se de si mateix, 
com l'àngel orgullós, ha dit /non icrviam! i 
ccm Llucifer s'es tramudat d'àngel de llum en 
esperit de tenebres, no sempre terrible com el 
Satanás de Milton, sino més tost ridícul i re 
pugnant com els diables que pinta Dant. Sovint 
la ciencia, orgullosa de la seua llum, ha volgut 
apagar l'humil llàntia de la fé; i ja no ha pogut 
veure res més enllà de la materia, perdent el 
cami dins el gel de negacions desoladores, o 
per regions estèrils entre la boirada del dubte. 
Fins i tot quant la ciencia humana no ses feta 
del tot satànica o carnal, més d'un sabi presu-
mit ha clamat amb desenganyada amargura, 
com l'antic Salomó: Hanc occupationem peni-
mam dedit Deus filiis Iwmiuum ut ocaipciitur in 
ea, (Bales. I, ij). Es que ben sovint, en la 
ciencia com en tot, els homes no mes se cer-
quen a si mateixos, lluny de cercar el Principi 
i fi de totes les coses, i per aixó troben aquella 
vanitat de vanitats (Eccles. I, l) qu'és el fons 
Any XLIV.— Jom. XXII.—Num. 56? 
de tota criatura. Uns, com observa l'últim Sant 
Pare, cerquen la ciencia sols per l'afany de 
conèixer, i això és buida curiositat; altres la 
procuren per a ésser coneguts, i aixó és vana 
gloria; altres finalment l'adquireixen per ven-
dre'n, i aixó és negoci miserable. (S. Bernat), 
No aixi Ramon Cull, geni poderós, ena-
morat de la ciencia. Ell, incult en lajovenesa 
entregada a les seduccions del sentit i a la 
dissipació mundana, tan bon punt se conver-
teix, ja s'endreça perfectament a cercar ¡a sa-
piencia segons la més ordenada puresa d'in-
tenció. Déu, qui l'havia tret de les tenebres 
mortals de la culpa per les repetides aparicions 
de Jesús crucificat, comença a fer nova llum 
dins les fondàries d'aquell esperit per l'irradia-
cío de la mateixa figura del qui és la Veritat 
subsistent i et-.rna, humanada per amor. Aíxt 
corn a l'auba de la creació, brollant esplèndida 
la llum a la paraula de l'Omnipotent, comença 
l'orde i l'harmonia dins e! caos primitiu; aixi 
també, al ferse el pecador Senescal de Mallor-
ca «novella criatura en Jesucrist», tot s'aclari 
i s'ordenà dins els abismes germinals del seu 
enteniment, abans obscur i estèril com un caos, 
malgrat la seua propia grandesa, Aixi Aquell 
qui digué: <iJo sò la llum del món* (Jo, VIII, 
12) és estat per singularissima gracia il·lumi-
nador del nostre Lull convertit. Bé pot aquest 
repetir amb l'Apostol: Qui dixit de tenebris lu-
men splendescere, ipse iliuxit m cordibus nostris 
ad ilhtminationtm ícieniiae darttalis Dei in facis 
Chisti Jesu (II, Cor. IV, Q). 
|Oh memòries venerables! L'impressió ib 
luminadora de Jesús crucificat sobre Ramón 
Lull fou confirmada dins aquest temple ma-
teix, quant per la festa del Seràfic Patriarca 
escoltà el nou convertit el sermó d'un Bisbe, 
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i la figura de Sant Francesc li feu de potent 
reflector huma per inflamar-lo de caritat i de 
2el. Aquell dia romanguè ja definitivament re-
solta la vocació de Lull a l'ascetisme i l'apos-
tolat, a fi de configurar se amb Jesús, qui 
l'havia cridat des de la Creu, í amb el Patriarca 
d'Assis, imatge viva de Jesús crucificat. Així 
el gran Lull, encara que no fos estat Terciari, 
seria fill espiritual de Srnt Francesc, 
Tota la clarendera intel lectual del sabi 
polígraf surt de la flamarada d'amor purissim 
en que s'abranda. Aquell foc de caritat i zel 
dins un temperament, no sols de gran cor, sino 
també d'enteniment gegant i poderós, havia de 
produir claror intensa i profusa. No hi fa res 
que aqueixa claror de doctrina estigui latent 
durant els pelegrinatges de penitencia que el 
nou convertit empren per visitar, Montserrat, 
Compostela, Roma i Jerusalem: tot això és 
aplegar llenya, i ja en sortirà més lluminosa la 
ñamada. 
Tornat el pelegri a Mallorra, per consell de 
Sant Ramon de Penyafort, a fi de reparar els 
escàndols aqui donats en sa vida mundana, 
prest comença l'irradiació admirable del Doc-
tor il·luminat. Ell no desdenya l'estudi, ans bé 
s'hi entrega aixi com pot, aprenent l'aràbic en 
preparació de son apostolat entre Serra i ns, 
penetrant se de la doctrina catòlica en les obres 
dels Doctors que creu més oportunes. Però la 
seua ciencia te una explossió tan sobtada i 
meravellosa, tan superior a sos estudis limitats, 
que confon el qui s'esforça per explicar-la 
humanament. 
Allà, dalt el solitari I uig de Randa, auster i 
soleiós, mentres el nou convertit, li ibitant d'una 
cova, s'entrega a les asprors de la penitencia 
i a les suavitats de la contemplado, de sobte 
és il·luminat in menta excessu (Ps. LXVll, 28) 
en un rapte d'enteniment. Des de l'altesa d'a-
quell rapte domina un punt de vista universal 
en que totes tes ciències ne formen una sola, 
i descobreix un sistema d'arribar a les conclu-
sions més concretes de cada una per combina 
ció de princtph generals t regles aplicables 
segons esquemàtiques figures. Vet aqui \'A/s 
Magna, que nostre solitari pensador considerà 
revelació divina, per la qual creia reduirà la 
veritat catòlica els infidels qui no admeten les 
Sagrades Escriptures ni l'autoritat de l'Esglesia. 
L' ¡Euteka! triomfal del sabi antic de Siracusa 
seria fret, en comparansa de l'exultucio de 
Ramon Lull devant sa concepció grandiosa, 
qu'ha de servir de fons doctrinal a totes les 
seues obres. 
Sense considerar el cas com una revelació 
pròpiament dita, sense atribuir a l'Esperit Sant 
un sistema, bé podem donar a Ramon Lull el 
titol de Doctor íl lumtnat. Basta que vejem 
aquella repentino, il·luminació com electe del 
zel ardentfssim per la gloria de Deu i la salva-
ció de les ànimes, enfocant la llum de la con-
templació intensa sobre un enteniment poten 
tissim, concentrat i nodrit de grans ideals, 
aliment condigne qu'abaus li mancava. Aixi 
reconeixem a l'Art lul·liana t:n origen e.rcels, 
atribuint la seua inspiració a la caritat i al zel 
amb que l'esperit de llamón flamejava i res-
plandia. 
Amb aquella màquina de discórrer se pro-
posà el gran missioner forjar enginys de guerra 
defensiva inespugnables, per preservar de sa-
crílegues escomeses la ciutat fort» de la Fè, i 
enginys de guerra ofensiva, per abatre les ve-
tustes murades del ¡udaisme i les torres nove 
lles de-Mnlnma, 0 els estesos reductes d'Aver-
roes tan temuts en aquell temps. Tan grandiosa 
concepció sintètica, capaç d'estroncar i consti 
mir tota la sava d'un pensador potentissim, no 
feu més que obrir la vena inestroncable del 
Polígraf sens tgual. No li basta escriure trac 
tats de tes ciències i arts les més diverses, des 
de la teologia fins a la músi:a, des de l.t polí-
tica doctrinal fins a la retòrica, des de la D/e 
íri'ia pueril fins a l'Orde de. Cavalleria. No ü es 
prou escampar escrits i parlaments de polémi-t 
contra els infidels i heretges, Mo's conte ita en 
versificar els seus afectes devots i altres rtms 
exhortant a la millora de les gents cristianes; 
sinó que fins arriba a metrificar les doctrines 
més àrides, per tat que puguen estampar se 
milior dins la memoria. No li deixa repòs el 
seu afany, qui no és altre sinó instaurare oninia 
in Ckristo (Ephes. 1, to) «instaurar en Jesucrist 
totes les coses». 
Per tal d'introduir més facilm-'nt ¡ amb efi-
cacia l'esperit cristià dins tots els estaments 
del poble, se val R:imon Lull de l'invenció 
alegórica, com en el llibre fielix de Ics Merave 
lles, entreteixint paràboles i apòlegs, d'una pro 
ftissíó i galania verament oriental. Amb el 
mateix fi usi la formi de novel'la en el llibre 
senyaladi^sim de Blanquerna, grandiosa con-
cepció utòpica, segons ha dit un sabi modern, 
a on se presenta l'ideal de la perfecció cristia-
na dins els diferents estats de matrimoni, relí-
gió, prelacia, pontifical suprem i vida ermitana. 
Aquesta narració, plena d'idealitat i de reatís-
sima color d'època, té per coronament el can 
tic meravellós d'Amic e d'Amat, parac'i-; de 
mística poesia, qui, essent tan breu, pot igua-
lar se p'el mèrit amb el gran Libre de Conl·in-
plació, enorme enciclopedia ascética, conside 
rada com l'obra capdal Üe tota la producció 
tul liana. 
¡Esglaiosa fecondidat' Detxebtes hi ha qui 
atribueixen a nostre Doctor Il·luminat més de 
tres mil obres; i encara que s'htja de rebaixar 
molt una tal cifra, és cert que les obres lul·lia-
nes formarien per si soles una biblioteca, la 
qual podria portar .tquell titol famós: De emni 
St'tHli, en relació als coneixem mts de l'època 
mig eva! en la que l'autor vivia, 
f'ero ¿és això per ventura la ciencia d, s 
Sants? preguntará qualque ànima piadosa. Si 
que ho és, germans meu;, per quant, si escrivia 
de matèries tan distintes el po'igraf incansable, 
en tot i per tot no cercava altra cosa més que 
dilatar el reínat de Jesucrist i conquerir ànimes 
a Deu, lluny de tota gloria vana i de tot inte-
rés terrenal. Pero ¿tal vegada Ramon Lull no 
és estat objecte de furioses controvèrsies i fins 
acusat d'heretjia? ¡Ahí si: el fel es innegable; 
per més que ningú qui haja llegides obres de 
Lull el podra tenir per heretge formal. Arreu 
dins els seus escrits declara el nostre sabi que 
somet totes ses doctrines a l'Autoritat infal lible 
de t'Esgtesia Catòlica Romana; i si aquesta li 
hagués condemnada qualsevol proposició, ell 
primer que ningú, l'haguera rebutjada i corre-
gida, Un tecnicisme nou i extrany a l'acustu 
mat llenguatje de les escoles, audàcies de pen-
sament originalissim, cert orientalisme après 
dels llibres arábics, males interpretacions dels 
qui posaren en Mati les obres originalment 
escrites en català, errors de qualque deixeble 
imputats a la doctrina del Mestre: vet aquí les 
causes qui han feta sospitosa l'ortodòxia del 
Venerable Rtmon, atribuint-li proposicions he-
rètiques El seu aTany extremos de demostrar 
els misteris, no passava més lluny de voler 
donar raons de congruencia, segons se desprèn 
del conjunt de sa doctrina, la qual reconeix i 
confessa la distinció necessària entre la ciencia 
i la fè. Si ell sembla excedir se en l'afany de-
mostratiu, és per l'ardor del seu zel en con-
vertir els qui no admeten la Revelació cris-
tiana, 
Si l'ardor del zel, qu'es caritat divina, era 
l'impuls de l'escolàstic jeòta nn havia de re-
su'tar un mistic consumat aquell asceta de cor 
inmens? Ell posava la sabiduría d'amor per 
damunt tota ciencia. * L'Amat ah simples obre 
fes vies e /ii'ica ics als soptils; e la fï solament 
m'ífiit los seccts de í Amat per les finestres 
(Fam r.» 'Libre d'Amic e Amat, v. 70}. 
Si en les rimes devotes Lull més bé que un 
mistic és un poeta religiós popular a la manera 
del H. (ïiacopone de Todi, dins la prosa del 
Mibre de Conu-mplació, dins els versicles d' 
Anr'c c Amat i en qualque fragment de la Filo 
s/'/ia /fam r se mostra mistic de gran volada, 
Ed éï, a la distancia de tres centúries, el pre-
cursor inspirat d'aquell seràfic estol de místics 
castellans, qui poden fer-li ventatja en la per-
fecció de la forma, però no en la força, altesa 
i tt'K ió de sagrada poesia. jOhl si; en els trac-
tats místics en prosa és a on brolla la vena 
poètica del Doctor II luminat, clara, neta, sub-
til, impetuosa i suau «rica de nous pensaments 
i d'antigues recordançes». 
,Oh nits augustes de Randa i de Miramar, 
còm se respiren concentrats els vostres efluvis 
dins aqueixes obres de PAmin, per la qual les 
harmonies de l'univers i les fondàries de l'espe-
rit formulaven el càntic supreml ¡Oh tàlem de 
Paradís espiritual a on l'Amic estàtic defallia; 
pern defallia per aixecar se més fort a la vida 
del pensament i de l'acció! 
Per Ifl copia: 
ANTONI PONS 
(Con li nu ara) 
fjotes per l ' j i istoria d 'Alaró 
El contatge de la peste 
( t 6 5 2 a 53) 
I 
En ' o any de 1652 corria mala sanitat en la 
pfit. vita de Alaró de mal contagios y comensá 
als 9 Mars, dia en que entra novament per 
Rector dcsta Parrochial de Alaró lo Dr, Martí 
Citfre pre, olim Rector de Selva, y natural de 
la vila de Pollença; comensá dita mala sanitat 
en casa de Jordi Palou dit de les cases noves, 
(Arx, munia d'Alaró=I.libre de Cadastre de 
lo any 1658.) 
— A 19 mars 1652 aportaren el Sancttssim 
Sacrament an la Capella del lazareto feta en 
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(1} £1 « M o b i l i a r i o M a l l o r q u í n » d e j . L l o a l x i m 
M , - B o v e r , p , 7), DOS r e r a l a *1 cuín H ' u o d ' a q u t s t i 
r e l l i g i o s o s f r i D c i i c a n » , « i i i : — t E l P . G a b r i e l U o v t r , 
o b i e m a n l e , en e l ario i 6 ; a p r t s t o g r a n d e s s e r v i c i o s a 
Jos a p e a l a d o s , a s i s t i e n d o '•' > ; , : 1 1 ! :l•'• • -L" : l los d e los 
h o s p i t a l e a d e A l a i o , a i e n d o v i c t i m a d e su ce lo y d e su 
Caridad e v a n g é l i c a » . 
divina Joachim Bestard y Andreu son fil! an 
passat desta vida en millor juntetuent ab sas 
mullers; Juachim Bestad a dexat una filia pubil 
de edat de 15 anys y Andreu con fill un altre 
de edat de 2 anys y mitx, les heretats dels quals 
vagan seus tutor... 
—. .Als 13 de Sbre. 1652 los Pares que 
estaven en el lazareto sortiren de aquell y se 
aporta lo Sanctissim Sacrament a la Iglesia p. 
causa que el contagi ha passat, 
— Die 3 tjbre. 1 6 5 2 . . . . fonch proposat. . 
que Barthomeu Mas. nos ha presentat una 
súplica ab la qual nos representa los molts 
danys y perjuis té en ses cases y dos tanques de 
olivar que los olim jurats li prengueren per fer 
capella y lazartto en lo temps del contagi de lo 
qual li han vingjts molts danys per no porer 
cohir lo que havia sembrat y altres p. averli 
cremat y tallat moltes oliveres y guerrovers 
y a mes desto li han desfetes moltes parets, de 
lo qual resulta gran dany p, dit Mes. , . y fo 
conclús que fassen estimar los danys y perjuis. . 
y quels hi paguen... 
—Die 19 t)bre. 1652, . . . est mal del conta-
gi pareix torne secundar y que Deu N. Sr. es 
servit de que reverdesca y estam ab grans 
apretos, puis ja viviesa descansats pensant Deu 
omnipotent envia absat la ma usant de miseri-
cordia ab nosaltres; lo que are ab esas dues o 
tres persones ferides del contagi experimentam 
lo contrari: avem de acudir a estes necessiJats: 
p. averde atacar el mal fent barraques fora, 
com es costum, puis les altres ja son desfetes. , 
— Die 8 Deseu.bre 1652. fonch proposat.. 
que es dies passats per voluntat divina se han 
infestes 4 altres personas... 
— Die 28 de iobre. pareix que Deu N. Sr. 
nons ha alliberats ni perdonáis del tot del 
contagi, puis vuy en est die ay dos persones 
mortes del dit mal y una ferida de aquell; y 
are sia entrat lo invern tan pesat no es be que 
les persones estigueu fora y a barraques, major-
ment si están malalts . . . fo conclús que prin-
guen la casa de dit Sampol de la Bassè y quoy 
posen los malalts,.. 
— Die 6 Janer 1653. fonch proposat , . . que 
el Sr. Virrey nos ha trames una carta fent 
quexes contra nosaltres dient que tenim poch 
cuydado en les persones contagioses y de qua-
rentena; que embia lo algutsir Vallespir per 
assistir en tot en el moiber} que ab 800 lliuras 
tot se podria remediar... 
—Die j S juny 1653. fonch proposat . . . que 
casa de mado cathalineta un poch de part 
dernunt al ponterró y en allá estigui un relli-
gíos de St, Domingo natural de Alaró p. admi-
nistrar los sacraments als malats qui estaven p. 
les barraques p. al puig y les cases noves y al 
fossar molt prop de la capella, y molt prest 
vengué un altre relligiós de St. Domingo llech. 
el primer el qual se deya el Sr. Fr. Miquel 
Frau se morí ais 8 Abril y dins pochs dies lo 
altre. 
—Die 14 Aprilii 1652, . , . fonch proposat 
. . que una devota persona, rebent aquest tre 
ball que patim del contagi y los molts gastos 
per dit effecta, se obliga a servir de ajudant en 
tot i per tot, procurar , , ajuda a los gastos del 
diapñt. ..y esta devota persona es el P. Fr, 
Augustí Calafat m. e en Sta. Theologia del orde 
de Agustinos,.. 
—Ais 15 Abril 1652. Su Sria. deis Srs 
Magnífics jurats del regne envià tres relligiosos 
del orde de St. Francesch; qui voluntàriament 
se offerexen a servir a tot est poble en temps 
tan calamitosos... { ') 
—Maig als 6 de 1653. En rahó de tos qui 
han acabat la quarentena y per a mudarlos an 
menester roba; enviam aqui per are, per no 
trobarsen mes, deu vestits nous de burell ros, 
4 casacas velles, uns calsons vells y dos gipons 
y sis camises noves. Donarán a nel Sr. Rector 
la camisa o camises que diu ha manester per 
los relligiosos del lazareto, que es just ajudaries 
primer que a altre ningú . , . (Carta dels Jurats 
del Reine al Consell d'Alaró). 
—Die 26 Matg 1652. Fonch proposat que . . 
es forsós llevar aquells gastos de menos profit 
y de que nos porem afluxar. un de estos es lo 
offici que te Joan Sitges Roig de tocar la cam 
pañete quant los fossers sen aporten morts o 
robes et alies de coses infectes p. q. la gent se 
puga espergir p. no encontrarse ab persones o 
coses infectades.,, 
— Juliol 1652. Magnifich Sr. Baile: Fray 
Francesch Bestard de orde de predicadors, 
Catherina Ferrer muller de Gabriel y Ana Ber-
tol, germans, y m. e Joan Verd parent diuhen y 
donen noticia a V. saviesa com per voluntat 
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mestre Sebastià Llnll Chirurgia ha acabat la 
conductió . . i demanam a vosses mercès si li 
donaran alguna cosa de ajude de la vila y con-
ductió conservaninos lo Sr. la salut com tenim 
el dia de vuy. {Arx. munic. d*Alató.=Llibre 
de Concells de la vila de Alarò, any 
a 1 6 5 9 ) 
H A R T O M b . U G l ' A S P , PKÜ. 
(Conduirà.) 
Datos para la historia do Arta 
I X 
La guerra de Sucessió 
(a) 
Die xxiiij mensis Nouebris, 
Anno a natt.e Dni. MDGCvrj. 
In Dei noe. etc, Los honors. Sebastià 
Massanet, Llúcia Juan, Miquel Melis y Juan 
Sard jurats lo corrent any de la Vniuersitat y 
Vila de Arta, Juntament ab los honorables 
Jaume Sancho, Miquel lïrotht del Raphal, 
Miquel Vives, Miguel Morey, Pere Seruera, 
Ilarthomeu Melis Cap, Juan Mestre y Juan 
Sard {Jurat y Conseller) Consellers lo corrent 
any de dita Vniuersitat y Vila, per electa de 
trectar y resoldrà cosas vtilas y profitoses per 
dita nra, Vniuersitat, primer l'eta la sólita oratío 
en lo scilensi acuslumat, fonch proposat primer 
de paraule per lo honorable Jurat major en 
nom de sos socios dihent: honorables senyors y 
saui Consell, lo perquè hauem fet ajuntar a 
V, M. S. es per ferlos nottori com estos dias 
passats vingué en esta vila el Procurador fiscal 
apendre informes y no sabem de (jue cosa ha 
presas ditas informas per quant dit Procurador 
fiscal se es tornat sens dir ni donar relatio de 
cosa ninguna y conforme el vulíço de la gent 
de iot al poble stam ab cuydados grans de que 
stt lli." 1 2 del Sr. Virrey no vingué en sta vila, 
si tinJrian abe de que se passas en Ciutat vn o 
dosjurats a suplicar a Su I II ," 1 1 que sí lo han 
mal Informat de los moradors de sta vila, que, 
lo han engaftat, que tinga misericordia de 
nosaltres, qui si ni ha ningún en sta vila qui 
sia inTael a Sa Magd. del Rey nostron Sr. Car-
los terser (que Deu gde.) que lo castich, sobra 
la qual propositio corregueren los vots de vn 
en altre com es de vs y custum y tots concor-
datas nemine discrepante foren de vot y parer 
de (pie passen a la Ciutat dos dels Jurats a 
suplicar tot lo susdit a Su UI.™* del Sr, Virrey, 
y vajen primer a lo Aduocat de la vila y se 
Informan ab til y ab compañía de ell vajen 
deuant Su III."" de Sr. Virrey y li representan 
tot lo (pie passe en sta vila y que tutom de sta 
vila son faels vaxals a nron. Rey Carlos terser 
(que Den guarde) y per aquex volem perdre 
tots la vida; y confiant de la llegilitat, bomdat 
y suficiencia deis honorables Sebastià Massanet 
y Juan San', d JS dels Jurats, los elegexen per las 
denutnt ditas cosas se los dona al Sindicat. 
Quare etc _ T o t s los quals actes etc.=Testes 
etc.=Juan Sancho y Juan Lledo ofíicial. 
X 
Die xii Mensis Aprilis 
Anno a natt.* Dni. MCCxiii 
In Dei nomine e l e . lo honorable Nicolau 
C.niscafre de la Font, Jurat lo corrent any en la 
Cniuersitat y vila de Arta, juntament ab los 
honorables Barthomeu Seruera hereu, Baile 
Real, Míctiel Crespi, Michel Farrer, Seraphi 
Nebot, Pere Nebot, Pere Riera, Michel Torres, 
Cristophol Ginard, Agustí Tous, Pere Sard de 
S.-bastia, Pere Sard de Bartt. y Pere Farrer, 
Consellers dit any de la dita Vniuersitat y vila 
de Arta; congregats y ajuntats en la sala de 
dita Vniversitat y vila per effecta de trectar y 
resoldrà cosas vtilas y profitosas per dita nra. 
vniuersitat, primer feta la sólita oració en lo 
silenci acustumat fonch proposat de paraule 
per lo honorable Nicolau Guiscafre Jurat major 
en nom etc. dihent: com en esta xil.t se troba 
lo Mag.1'1 D . 0 ' Michel Fullana del Real Consell 
el (¡na! nos ha representat que al fi de la sua 
vinguda es dc part de su I I I . d e l Señor Virrey 
y en execusio de ordes de se Rl. Mag. J (que 
Dett gde.l al solicitar de la comuridat y parti-
culars desta vila vn donatiu voluntari per la 
subuentio y en alguna ajuda dels execíus gastos 
de la Campaña, es ocios al representar a 
V. M. ' quant de summa importansia es la asis-
tencia a las lïls. Armes de sa Mag, J perqué per 
el medi de la continuasio de la Guerra se puga 
lograr la quietut y la Pau, y posat se Mag,11 
en la pasifica posessio de la integra Monarchia, 
después remunerar a sos vexalls los seruicisqui 
lí beuran fets qui seran mes apreciables quant 
sia en la ocasió de major vigentia; y dexant esto 
apart, parex sobras la consideratio de que de-
mane este donatiu nostron Rey y Señor natural 
no per canuenientia y vtilitat propia, sino per 
tenir después majors occassions de benefi-
ciarnos. Per tant diigan V. M.' son vot y sentir 
la qual propositio corregueren los vots de vn 
en altre com es custum y tots concordant 
nemine discrepante foren de vot y sentir que 
deslliberan pes donatiu per se Mag, d (que 
Deu gd.*) sent sinquanta lliuras dich 150 II. ab 
diner effectiu y los honorables Jurats prenguen 
dit diner de tots aquell qui stan deuent a la 
put. vila de las dos milia lliuras dich 2 .000 II. 
que se deuen adita Vniuersitat, y de aquestes 
se faré vn tall y en axo ey haje de entreuenir 
en pague ademes de los qui acustuman pagar 
talles tots los franchs com son Capallans y 
frares et abas, y tanent ditas 150 lliuras per 
tall se bajen de restituir a ditas 2.000 II. de la 
vi la.=Quare e t c . = T o t s los quals actes e t c . = 
Testes etc. Guillem Ginard j Barthomeu Ginard 
Jermans filis de Barthomeu. 
A R C H . MUNICIPAL DE A K T A . — L i b . de D éter 
mutacions de Cense// de ijoo a 1715, sin foliar. 
JOSÉ RAMIS DE AYREELOR V SUREDA. 
D I E T A R I D'UN C I U T A D À 
DE M A L L O R C A 
' 7 5 3 
Digous a 10 Fabrer sirca las deu de la nit 
passa de esta a mitor vida la agregia Sra. Cha-
tarina Real ( ' )y Moix Marquesa de la Torre a los 
83 afiys y 9 mesos: la portaren a lo Collegi de 
Montision y la Catadral ley aporlá ab sir¡ cade 
cápela, y fins el dia 15 dits no la enterraren y 
estava tan fresca que parexia que era viva, y 
la portaren a la sacristia del Cor de Jesús dins 
la matexa Cápela. 
Disapte a 16 Abril sirca las dos de la tarde 
fogiren de la Freso set homens y un allot, los 
5 homens son menorquins y lo allot que estava 
per haverlos portats de Ivisa per tabach, en 
Gilon de la Ciutat de Alcudia y un fiil del 
Sr. Lluch Merza argenter, el qual ab una llima 
sorda talla los retxats de ferro de una finestra 
de la cambra dels Turmens qui pasava dins 1<J 
Hort de Du. Loalxim de Homs y lo allot cai-
gué dins la casa de la Ciutat y lo posaren dins 
la cápela de St. Anireu y li valgué, y lo du-
gueren a St. Francesch ab companyia de los 
menorquins y en Gilon, y en Merza se retirá a 
St. Domingo: l)n. Gabriel Soler lo pasará mal 
perqué es Alcayt de la freso. 
Digous a 21 Joriol arriba el correu sirca las 
nou del mati y ha portat el Decret del Papa 
de que el culto del Beato Ramon se estiga y es 
don axi com sempre se ha donat 
Desima 
Ja el devallen del Alt ir, 
¿no es ver Marre lis? Jo men rich 
Mirau com queda Eymerich 
y es vostro baladretjar: 
mana el Papa conservar 
el culto, pero ab un mot 
qui ha pallat sa boca acop 
y no pari pus de heretge 
que si axo eus fa sotti es fetge 
no sera es darré aquest glop. 
Divendres a 9 Setembre el torner de la Ca-
peleria fill de mestre CajeUnio digué pública-
ment sirca las deu del mati en los Polls de 
St, Domingo que el B. 1 0 Ramon era un gat 
Borratxo y Heretge, y que els qui li daven 
culto tambe son gats y heretges y la criada 
del Canonge Martorell y ses nebodas sentiren 
estas blasfemias y li digueren Sr. M . e no diga 
tal cosa que es un Sant el B.'° Ramon, y ell 
respongué que tal eran ellas com el B l o Ramon: 
si trobaren de present el Dr. Vidal y altres y 
quedaren escandalisats. Pero arriba a noticia 
del Sr. Capità Comandant y c' dia 10 a la 
tarde el feu portar a la Preso y lo posaren 
apartat ab cadena y grüons y li fan causa, lo 
pasará mall. 
Diumenge a 16 Octubre sirca las tres de la 
tarde en lo quarto de casa del Sr. Dr. Sirerol 
a li aont nasqué el B . w Ramon Llul se comensá 
a sentir la olor que sol sucseir el dia que va 
nexer el lí.'° Ramon, y per espay de sinch 
quarts duiá la olor y mols en han testificat ab 
acte. 
JUAN PARERA, Pre. 
(1) G u a l - y - M o i x era c l p r i m e r l l i n a t g e d e la r e f e -
r i d * at flora,—w. DI LA » . 
B i t r i c a i e L l e t r e s CommiGS 
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118. Roger de Rovenach an Remat des 
Mor batle de Alaro, que en la qüestió que's 
mena entre en G. Cervera y na Rlicsen muller 
que fo den Guillem Ramon, fassa compliment 
de justicia a les dites parts per les possessions 
de que es contrast entre ells compreses en la 
porció del Sr, Rey, com per les compreses en 
la porció del Sr. Bisbe se dega fer dret en po. 
der seu 10 mars 1337, català, fol 31 v.° 
119. Roger de Rovenach al lochtinent de 
Menorca manantli a instancia de na Nicotina, 
esclava del noble en Sanxo de Mallorques, que 
fassa inquisició y punesca segons sos demèrits 
a Pere Albayl de Mario, qui's diu haver mort 
un esclau seu anomenat Arnau fill de la dita 
Nicolina, ti mars 1337. llati, fol 3 2 . 
120. Roger de Rovenach al batle de Ma 
nacor remetent li una suplicació presentada 
per Bernat Moix de la díte parroquia, perqué 
rebuda diligent informació, si es ver lo suplicat, 
no peimeta que el dit Moix sia tret sens motiu 
de la seua possessió, 11 mars 1337, llatí, fol 32. 
í 2 1 . Roger de Rovenach an en Bernat 
Stanyol batle de Mahó elegint lo jutge delegat 
en la cau^a de apellació demanada per Bn. 
Bagur en la qüestió que aporta ab en Pere 
Albajt ab motiu de la companyia de bestiar 
feta entre abdos. 11 mars 1337, llati, fol 32 v.u 
122. Roger de Rouenach an Guillem Mer-
cader batle de Santanyí manantli que dilluns 
primer vinent comparega davant sa cort. 12 
mars 1337, català, fol 33 . 
123. Roger de Rovenach an en Segui Sa-
canal, batle real de Pollensa, que c o m el Senyor 
Rey al fer remissió de tota enquesta ab motiu 
de les dissencions y bregues seguides entre en 
Bernat March de una part y en Folquet Bodor 
y Bernat Saíg de la altre se haje retengut que 
les despeses fetes les haja de pagar el dit March 
y els de la sua part, elsgesca de pressent dos 
prohomens no suspectes qui repartesquen entre 
ells segons se culpe y ses facultats la part que 
a cada un corresponga. 12 mars 1337, llatí, 
fol. 33¬ 
124. Roger de Rovenach a tots baties de 
fora, mananLlos a instancia dels execudors de 
la casa de la juraría de Mallorca, que quant 
7 
resquests ne sien, compelesquen tots deutors de 
la dita casa per ajudes de amys passats o per 
altres motius, a pagar so que deuen. 12 mars 
1337, llatí, fol. 33. 
125 Roger de Rovenach al lochtinent de 
la illa de Menorca qui si la sentencia que hi ha 
donada en la causa que segueix Ramon Deus 
lo feu de Mallorca ab en Francesch Collell de 
Ciutadella ha passat ja en cosa jutjada la fassa 
executar, y sino que proceesca en la causa de 
apellació segons els mèrits de la matexa, 13 
mars 1337, llatí, fol 33 v,° 
126. Roger de Rovenach al lochtinent de 
Menorca dient que en Pere alzina en nom 
propi y en el de l'ere Barrera se quexa d'ell 
que no ha volguda admetre la apellado de la 
sentencia recaiguda en la qüestió que seguexen 
los dits ab los carnicers de Ciutadella, y mana 
que si fos vera dita quexa admeta de present la 
referida apellació y la seguesca fins a terme de 
sentencia. 13 mars (317, llati, fol 33 v.° 
' 137 . Rngi-r de Rovenach al lochtinent de 
Menorca trameten ti i certes declaracions de 
testimonis rebudes açi pen Ramon Setcases 
notari, faents per la inquisició que's segueix 
en la cort de Menorca contra Bernat de Quart, 
Pere Albayl y Bernat Porter. 13 mars 1337, 
llati, fol 34. 
128. Roger de Rovenach ai Guillem de 
Baylera Veguer de la ciutat de Barcelona de-
manantli que permeta extreure de \\ dita ciutat 
cent corases, cent galeas deferre, cent gorgueres, 
sis milia lances y quinze mil darts que els 
Jurats de Mallorca han enviat a comprar per 
forniment de les jalees que aquí se armen. r3 
mars 1337, llati, fol 34 . 
129 Roger de Rovenach üs Consellers y 
Prohomens de Barcelona demanant lo mateix 
que demanava en la anterior. 13 mars 1337, 
llati, fol 34. 
130, Roger de Rovenach al lochtinent de 
Menorca, que les obres nwnaies fer pel senyor 
Rey en el mur del barri del castell de Maho 
sien executades tal com se manaren fer y que 
¡es executi n'Arnau Porquers per asso deputat 
per los comisarís elets sobre les dites obres 
n'Antoni de Galiana doctor en leys y n'Andreu 
Guitard, no obstant que en Panquet de Heleas-
tell, a les hores lochtinent de Menorca, revocas 
lo dit Porquers, y q le los Jurats decidissen fer 
en lloch de aquelles altres obres en el mur del 
del dit castell de Maho. 14 mars 1337, llati, 
fol 34 v,° 
8 
i -j i. Roger de Rovenach al lochtinent de 
Ivissa, que permeta a n'Antoni de Juny carre-
gar en la nau den Romeu Cursani xxv niodins 
de sal per portar a Brisch, com d'asso li liaja 
concedida lisencia, 14 mars 1337, íol 35. 
132. Roger de Rovenach an en Remat 
Stanyol batle de Mahó, que prenga informació 
si es ver que en Bernat Albayt de Mahó de ma 
sua anyadí certes paraules auna carta que 
havia obtinguda den Ramon de Sant Marti 
donzell a les hores lochtinent de dita illa, va-
riant el sentit de la matexa, y si axi fos el 
punesca de manera condigne tal que a ell sia 
pena y als altres eximpli, 14 mars 1337, Mati, 
fol 35-
' 3 3 . Roger de Rovenach an Bernat des 
Mor batle de Alaró, que en la qüestió qu'es 
entre en Guiem Cervera y la dona Eticsen don 
translat al dit Cervera de la supücació per la 
dita dona feta y de la carta ab dita ocaíió tra 
mesa, y a cada una deles parts hoja en son dret 
14 mars 1337, Uati, fol 35 v 0 
134. Roger de Rovenach au Cuerau Sa 
bremona tinent toch de castellà de Sentuhiri, 
que puys en Guil em y en Bernat Horda no 
estan en lo dit castell los avts que si hi volen 
estar y habitar seran rebuts; y si no que n'hi 
pos altres en son loch, I que pus encara ht 
falta un sirvcnt y se necessita que sapia letra 
per so que pusca ajudar al clergue a dir la 
missa, resta per asso en Guillem des Soler 
nebot den Guillem de Mont paita prevere i 
capellà del dit castell. 14 mars 1337, català, 
fol. 35 v.° 
135. Ramon de Capcir assessor del lochti-
nent an Bn. Stanyol batle de Mahó manantli 
que dexant altre en son loch que sia snfncient, 
venga personalment a Mallorca tant prest com 
pusca. 7 mars 1337, llatí, fol. 35 v.° 
136. Roger de Rovenach an en h'rancesch 
de Cartegas batle de Inca, que com n'Arnau 
Claret de dita vila estas detingut en lo carser 
de la ciutat per ofenses fetes a frare Antoni 
Solanar y frare Ramon Colom de la Orde de 
frares menors y a pregarie-i de fra Pere Arnau 
Custodi del Convent de Sant Francesch l'hage 
deliurat de dit carser, acompany dit Claret ab 
los Jurats y altres prohomens a demanar perdó 
a los dits frares, 14 mars 1337. llatí, fol. 36. 
137. Roger de Rovenach a Johan Jana y 
Arnau Borrell regens l'ofici de Procuradors 
reals a Menorca, que citin de present les perso-
nes tingudes a prestar cavalls armats per fer 
; mostra el dia y en el lloch qué lo será senyetat' 
mirant si dits cavalls y armes son sufficiens, y 
exigint jurament de que son propries, y de tot 
don relació per escrit. 16 mars 1337 , llall, 
fol 36. 
138. Ruger de Rovenach a tots bitles de 
fora que degueu donar favor y ajuda el porta-
dor de la present Nicolau Kibcs per pendre y 
remetre ab bones guardes a t.orens Escuder y 
a Ferrer de Canaves de I.ucluuajor, acordats de 
la armada del Sr. Rey qui son fuyts de aquella, 
per los quals el dit Ribes havia feta lermansa. 
16 mars 1337 català fol, 3Ó v." 
139. Roger de Rovenach al kclinent de 
[vissa, que permeta a Pons Roger carregar en 
la nau de Bartomeu Riera de Mallorques 100 
modins de sal per portar a A'ger, (6 mars 1337, 
llaii, fol 36 v. n 
140. Roger de Rovenach an fi. Mercader 
batle de Santanyí, que divenres primer vinent 
comparega personalment da vam sa presencia 
en pena de C. linras. 17 mars 1337, català, 
fol. 37. 
141 . Roger de Rovenach al batle de 
Santanyí que fasse citar en Silvestre Costal 
(Quartallí) que dins tres dies compirega per la 
causa de apellado de la qüestió que mena ab 
n'Andreu March. 17 uvirs 1337. Mati, fol, 37. 
142. Roger de Rovenach ab lochtinent de 
Menorca que si es ver que pendent la apellado 
dtla causa que aporten I1. Solsina y i'. Barrera 
ab los carnicers de Ciutadella ha fetes mudar 
dues taules de carnicería que aquests tenian 
per concessió dels Procuradors Reals en ta 
plussa de la Quertera de dita vila, fassa repesar 
de continent les dites taules, ni en aquesta cosa 
fassa cap innovació pendent la dita apellado. 
17 mars 1337, llati, fol. 37, 
143. Roger de Rovenach al lochtinent de 
Menorca, que com en liartomeu Alegret ha ja 
demanada restitució in integrum de la sentencia 
dictada per jacme de Vedrinyans com a jutge 
delegat, sobresega en la execució de dita sen-
tencia y fassa citar a la part contraria, ço es 
Johan Andreu procurador de Bertran de la 
Sarda de Monlpellet, que comparega dins deu 
tjies per allegar en contra. 18 mars 1337, llatí, 
fol. 37 v.15 
f EsTAMSLAU Hii R, Acutí,ó. 
(Coniínuani) 
Llibre de Antiptats fle la Iglesia Sel Real 
Cweni ie Sant Fraucescn fle la citaat 
Se Mallorca 
( c o n t i n u a c i ó n ) 
C A P E L L A 
9 
SANT PEI;E, DÉ SANT OXOFT.E, SANT GÉRONI, 
v SANT ANTONI DE VÍANA 
Havia un Quadro molt antich. Demunt el 
Pare Etern, y mes amunt la Mare de Deu de 
los Dolors ab el seu Fill en los brasos, de Pe-
dra; y baix dos escuts de Armas, qui son: un 
pld de Casas (') ab esta inscripció; «Sepultura 
del Honrat Guillem Vil láser ars, e dels scus: 
1500. Consta del llib, fol. 143 y 147. A 2 Janer 
1596 enterraren la Señora Antonina Villascrars 
en la seua Capella Sant Onoíre. Fonch cedida 
esta Capella al Doctor Antoni Ferrer. Consta 
del llib. 9, fot. 63. Are se enterran los Serras y 
Mauras. Consta del llib. 22, foi. 48. En la pe-
dra se llitx: Sepultura del Señor Antoni Serra, 
y Maura, y dels seus, En el dia no heyá mes 
que la dita figura de la Mare de Deu de la Pie-
tat, o de los Dolors: [f 85 r-] 
BAIX I.AS COLUMNAS EN F.J. MATEIX PAÑV, CO-
MENSANTEN EL CANTO, DEVANT LA CAPELLA 
DE NOSI'RA SEÑORA DITA DEL LLAMP, 
HLVA 17 ESCUTS DE ARM\S 
i Escut de la Familia de Agremunt. Son: 
tres faxas verdes per amunt, en camp de 
or. l*J Consta per el Testament de Francesch 
Agramunt en poder de Bernat Nadal, Notari, 
a las Krlendas de Janer 1 3 1 4 . Elegescli sepul-
tura en el Monastir de las Llagas de Sant Fran-
cesch a !a Claustra, que novament estam edi 
ficant, a la mía sepultura, entrant per el portal 
de la Clastra, en el canto, baix ses columnas. 
Altre Testament de Catalina muller de-
Hrancesch Agramunt en poder de dit notari 
als 21 Novembre 1324. Elegesch sepultura a la 
Clastra en el Vas de mon Marit, 
Altre Testament del Honrat Arnau Agra-
(11 ests c a p i l l a se ve u n i . a i i i e n t ; e l arco de en -
t r i d a , t o l o l o J e m a s q u e i « d e s c r i b e lia d e c a p a r e - i d o . 
H o y h r y ( i n i t a l a d a ) t n ella la i m p r e n t a d o n d e se e d i t a 
el Dutionari de M o s s e n A n t o n i o M . " ' A k o v e r . 
( ) ) T o d a v í a s e d i s t i n g u e el e s c u í o 
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munt en poder de Pere Sala. Notari en 4 Janer 
de 1401. Elegesch sepultura en el Monastir de 
tas Llagas de Mosen Sant Francesch a la Clas-
tra nova en el carner dels meus, ahont estan 
las nostras Armas, junt en el carner del Vene-
rable Arnau Ses-Iglesías. 
\f. SO. r. ] 2 Escut. Ses Iglesias: una fat-
xade de Iglesia en camp vermell, (') Consta per 
el Testament de Guillem Arnau Ses-Iglesias, 
en poder de Bernat Nadal, Notari, a 30 Mars 
1315. Elegesch sepultura en el Monastir de 
Sant Francesch en el Claustro, baix las c o -
1 .minas a la part del Dormidor. Tambe estan 
Us seuas Armas en un Tern, (') que es de lo 
mes antich de este Convent de Sant Francesch. 
Altre Testament de Cecilia muller del Ve-
nerable Guillem Arnau Ses Iglesias en poder 
de Bernat Nadal, Notari, a las Kalendas de 
2 Janer 1 291. Elegesch sepultura en el Monas-
tir del Llagat Sant Francesch en la Clattra, 
que novament edifica mon Marit y Señor, a la 
part del Dormitori, en el carner del dit mon 
marit y Señor. 
3. Mulbosch. Armas: dos escusts unas ma-
tas mal fetas, y brots de alzina ab camp de 
plata, tot destrosat ('] Consta per el Testament 
de Maria de Tagamanent muller del Venerable 
Juan de Malbosch Miles, en poder de Pere 
Sala, Notari, a 9 Juñy 1382. Elegesch sepultura 
en el Monastir de Sant Francesch en el Claus-
tro, baix las columnas, en el carner de mon 
marit. 
\f. £5. v.] 4. Secosta. Armas: 8 costellas, 
quatre a cada part, en camp vermell. (') Consta 
per el Testament de Ramon Secosta, en poder 
de Pere Travallís, Notari, a las Ka'endas de 
Mars 1302. Elegesch sepultura en el Monastir 
las Llagas de Sant Francesch a la Clastra, a 
la paret del Dormidor, en el cementan, que he 
edificat ab las mías Armas per mi, y los meus, 
Altre Testament del Venerable Francesch 
Secosta en poder de Bernat Nadal, Notari a las 
EtLndas de Janer 1314, Elegesch sepultura en 
( l ) El e j c u . t o it c o n s e r v a m u y b i e n . 
( 3 ) El t e m o c o m p u e s t o d e c a s u l l a y d o s d a l m á t i -
cas d * t e r c i o p e l o e n c a r n a d o con b o r d a d o s en í e d a v oro 
r e p r e s e n t a n d o í d e r c a s d e l e s c u d o figuras d e s a n t o s y 
m o t i v o s o r n a n i í ; n t a l « í , se c o n s e r v a t o d a v í a al m e n o i en 
p a r l e , p u e s tos b o r d a d o s y parte d e l t e r c i o p e l o está h o y 
trasp lanta . to s o b r e u n l e r m o d e daruasco var ios s i g l o s 
uras m o d e r n o q u í t e m o a n t i g u o , 
13) S o l o v e o u n e s c u d o y esta tan e s t r o p e a d o quo 
e s un posible h a c e r s e cargo d e lo q u i e r o r e p r e s e n t a r . 
( 4 ) El e s c u d o esta c o m p l e t a m e n t e b o r r a d o . 
1 0 
( ' ) E n e l e s - u d o n . ' (1 st v e t o d a v í a una Hor eD t i 
c ntrer y s o b r e esta f lor o l i o e s c u d i l o m u y b o r r a d o , e n 
el te a d i v i n a u n árbol • m a n o d e r e - b a pero resto 
nada p u e d e v e r s e . H n . ° 6 no e i el q u e d e s c r i b e C a l a -
f i l , en el se v e 'Mía a v e al parecer nn g a l l u e n el centro, 
d . I e s c u d o , ¿a q u i e n d t b i ó p e t t t n e c t r ? 
( 3 . S e c o n s e r v a t o d a v í a el e s c u d o 
{ } ) El e s c u d o t sta c rmpïelli ï h n t ¿ b o i r a d o . 
(a.) T o d a via se d i s t i n g u e el e s c u d o a u n q u e para 
descifra) lo hay q e e te ner cU la u l e su d e s c r i p c i ó n . 
ttment de Berenguer Vivot en poder de Pere 
Travallis, Notari, a io Setembre 1355 Elegesch 
s 'pu'tura en el Monastir de las Llagas de Sant 
Franeesch a la Clastra, en el Cementen, que 
he fet traballar, ab lo escut de las mias Armas, 
per mi y per los meus successors. 
10. Cerdan=. Armas: un cero corrent, en 
camp blau, (') Consta del Testament de Ga-
briela Cerda, muller del Honrat Lluch Domè-
nech, en poder de Antoni Catañy y Pere Mar-
torell, Notaris, a 14 Maix 145$. Elegesch se-
pu'tura en el Monastir de Sant Franeesch en 
el Vas de Juan Cerda mon Pare, en el Claus-
tro, prop de Sant Onofie. Consta tambe del 
llib. 5, fol. 6. 
Bernat Cerda, mercader en son Testament 
en poder de Nuolau Casas, Notari, a 1 Maix 
1372 dexa unas Casas al Gremi dels Perayres, 
ab la obligació de que cada añy el dia de los 
morts enasen los Majordoms de dit Gremi a la 
sena sepultura a fer dir Responsoris, o absoltas 
y partisen una quartera de pd a los pebres, 
It . Armas y Escut del Gremi de Perayres: 
que son: unas t i z o ras llargas en Camp 
blau, '^ 1/, SS' r.~\ Los sohreposats o Major-
doms de dit Gremi solian venir a absolver a 
esta sepultura el dia dels Morts, segons lo dis-
post p;r lo sobredit liernat Cerdà y aportaven 
un covo net de pa que paj tian a los pobres. En 
lo añy 177a fonch la ultima vegada que feren 
esta ceremonia. 
r2 . Armas de la Familia de Molls; qui 
son: un moll, que neda en el mar, ('J Consta 
per el Testamemt de Jaume Moll, Notari 
en poder de liernat Totxo, Notari, a 7 Se-
tembre 1588. Elegesch sepultara en Sant Fran-
eesch en el Claustro en el Vas de Molls. 
Altre Testament de Llorens Moll en poder 
de Bernat Nadal, Notari, A t Maig de t ¿84. 
Elegesch sepu'tura en el Monastir de las Llagas 
de Mosen Sant Franresch que novament he 
construït en la Clastra ab las mías Armas. 
Consta tambe del llib. folio 4 y fol. 53 . 
( 0 El e s c u d o esta c o m p l e t a m c n U e s l i o p e d o e i n i -
p o s í b ' e d e d e s c i f i a r , 
( i j E o la parte i r f e r i o r d e l e s c u d o se v e n tod - v i a 
e p c ies d e c u c h i l l o s u n i d o s per la par le s u p e r i o r q u e 
b r t n p u e d e n ser las d o s h o j a s de u n a s t i j e r a s , p e r o 1 i 
parte s u p e - i o r d e l i s c n d o esta c o r t a d o d e m o d o q u e 1 . s 
i i ü p o s i b l e de d i s l i n g u i r el c o n j u n t o , so lo se a d i v i n 1 t e -
n i e n d o d e l a n t e la descripción. 
( a ) S e v e l o d a v i a este e s c u d o en b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . 
el Monastir de las Llagas de Sant Franeesch, a 
la Claustra nova, que ha fabricat lo Honrat 
Ramon el meu Señor pare. 
Altre Testament de Guillem Secosta, en 
poder de Pere Travallis, Notari, a j o Agost 
1340. Elegesch sepu'tura en el Monattir de 
Sant Franeesch allá aliont est;í enterrat Ramon 
Secosta mon Pare, qui edifici dit Cementen, 
5 y 6 O.telans. Armas: una flor en milx de 
un camp, y un abre poll a ma dreta. (') Consta 
per el Testament de lïeminguda muller del 
Honrat juau Oitola, en poder de Antoni C o n -
testi, Notari, a 17 Agost 1415. Elegesch sepul-
tura en el Monaslir de Sant Franeesch, baix 
las columnas en el Claustro, en el carner de 
Ortolans. 
[/• r - ] Altre Testament de Tomasa de 
Tagamanent muller del Venerable Guillem 
Ortolá, en poder de Bernat Contesti, Notari a 
ai Novembre 1450. Elegesch sepultura en el 
Monaslir de Sant Franeesch, baix las columnas 
en el Claustro, en el carner de mon marit. 
Consta també del llib. 1, fol. 110. A 5 Juliol 
1599 enterraren el Señor Mosen Juan Ortolá, 
Donzell, en el seu Vas, en el Claustro, devant 
los reixats de ferro. 
7. Familia de Miró. Atinas: una barra de 
or ab caxals, en camp blau. (') Consta per el 
Testament del Honrat Pere Miró, en poder de 
Antoni Contesti, Notari, a 6 Maix 1402, Ele-
gesch sepultura en el Monaslir de Mosen Sant 
Franeesch en el carner de Mirons en el 
Claustro. 
8. Sesplanes: Armas: un Águila de or, ab 
las alas y peus estesos girant el cap per amunt, 
en camp vermell [') Consta per el Testament 
de Ramon Sesplanes, en poder de Nicolau Ca-
sas, Notari, a 28 Juliol 1339. Elegesch sepul-
tura en el Monaslir de Mosen Sant Franeesch 
a la Claustra nova en el meu carner, que he 
edificat junt al carner del Venerable Pere Miró. 
[/, 8].r, J 9. Vivot. Armas: unGi i fd re t 
vermell en camp de or ( l ) Consta per el Tes 
í j . Armas de Trias: son un compás de or, 
y a cada quarto un estel en camp btau. (') Consta 
per el Testament de Catalina muller del Hon 
rat Antoni Trias, en poder de Juan Porquer 
Notari a ió Juliol 1486. Flegesch sepultura en 
el [/. 88, r ] Monastir de Sant Francesch, en 
el claustro baix las columnas en el Va ; de 
Trias. 
Altre Testament de Calieran Trias Donzell, 
en poder de Melcion Trias, Notari a 22 Fa-
brer 1574. Elegesch sepultura en el Monaslir 
de Sant Francesch en el Claustro, en el Vas de 
Trias. 
14 Desvillar. Armas: un pla de casas, y 
demunt un Gall, en camp de piala, ('j Consta 
per el Testament del ílonrat Bernat Desvil'ar 
en poder de Juan Mir, Notari, als 15 Setembre 
1440. Elegesch sepultura en el Monastir de 
Mosen Sant Francesch en el carner dels meus 
en el Claustro, junt al carner de Cerdans, 
15, Villarasa, Armas: un pla de Vilas ab 
torretas, en camp vermell. (*) Consta per el 
Testament del Honrat í'ere Villarasa, en poder 
de Juan Gradulí Notari a 3 Juñy 1447. Ele 
gesch sepultura en el monastir de Sant Fran-
cesch, en el Claustro, b.tix las columnas en el 
carner dels meus. 
Altre Testament de Juaneta Villarasa mu-
ller [/. 8q. r.] del Honrat Francesch Cardona, 
en poder de Pere Martorell y Antoni Catañy 
Notaris a 1 Agost 1448 Elegesch sepultura en 
el Monastir de Sant Francesch, en el Claustro 
baix las columnas, en el carner ¡de mon Pare. 
ió . Calvó, Armas; en albó dret en camp 
de plata (') Consta per el Testament de Esteva 
Calvó muller del Honrrat Berenguer Refet, en 
poder de Antoni Contesti, Notari, als 13 O c -
tubre 1 4 0 ; . Elegesch sepultura en el Monastir 
de Sant Francesch en el carner de Calvóos mos 
P . i r e s , junt al carner de Fusters a la Ciastta. 
17, Fusters. Atmas: un estel de or un 
camp blau (*) Consta per el Testament de Ce-
( 3 ) D e este escuder se v e u nica m e n t e el corn p a s . 
(1) H e s c u d o esta c o m p l e t a m e n t e h o r r a d o , 
( 2 ) T e n i e n d o la d e s c r i p c i ó n d ï U n t e p u e d e t o d a v í a 
d e s c i f r a r s e es te e s c u lo 
( i ) El e s c u d o i s t n c o m p t e t a m e n t e b o r r a d o 
( 3 ) El e s c u d o , q u e por c i e i l o es la iiu^y btctl c o n -
s e i v a d o n o e s d e F u s t e r s i n o q u e r t p r e i t i i t a la p u e i t a 
de una fortaleza a l m e n a d a con d o s t o i r e o o e s tino a 
a cada l a d o q u e creo d t b * . ser e l e s c u d o de ¡iesporítU 
q u e s e g ú n s* veía d e s p u é s d e b e o c u p a r e l D . ' I d e l 
p a ñ o del l a d o d e l Capitulo d o n d e ahora se re el e s c u d o 
d e F u s t e r m u y b i t n c o n » e r v a d o ¿ , e : d q u e se e q u i v o c ó 
ií 
Calafat al hacer la descí i p c i o n , O se camm'ar ian las 
p i e d r a s q u e los s O j t i e n t n al r e n o v a r s e esta e - q u i n a d e l 
C l a u M r o ? 
{•) Vuas» B o L i i r , l o m o XXI, pía. j .8, 
cilia muller del Veicrahle Fe'ip Fuster en po-
der de Nicolau Prom, Notari, a 15 Mars í 370 . 
E'egesch sepultura en el monastir de las Llagas 
de Sant Francesch en el Claustro, en el ce-
menten de mon marit, que novament han fa-
bricat, ('j [ / 8ç r ] lachado, 
JAIME DE OVEZA V DE ESPAÑA. 
(Ci rifi/mai d) 
N O T I C I A S 
P A R A S I . K V I R A I .A H I S T O R I A t - C L R S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
1696 .—Mayo—14 —Decretan la erección 
del pueblo de María en sufragánea. — >Juan 
Font y Roig ciutadà militar natural del lloch 
de Maria de la vila de Sta. Marg. , a y Nadal 
Fiol mercader de la present ciutat, tenint per 
las cosas infrascritas sufñctent poder segons 
delerminacío del Consell en virtud de lttres 
despoxades per el mol litre. Sr, Regent la Real 
Cancelleria de dala dels ao Maíg 1695 celebrat 
en lo lloch dit de María ais 19 dits com de tot 
consta ab acte rebut en notas de Mateu Font y 
Roig notari del matex dia y any, representan a 
V, S. I. y R. queen atiendo que en lo dit lloch 
de Maria, que es el districte, territori y delmari 
de dita Parroquia de Sta. Maro. ' a , se troban de 
moradors circa sinchcentas sinquanta persona^, 
que componen circa cent casas o familias, 
sens las que viuen en los predios rurals, que son 
mokas y que en lo dit lloch se troba axi mateix 
erigida una Iglesia o oratori ab son Sementeti 
per enterrar los dilluns, en la qual iglesia sola-
ment los días de precepto se celebra el sacrifici 
de la misa sens que als dits moradors en dit 
lloch seis administren los Sants Sagraments, de 
que se seguex grandissima falta del past espiri-
tual de las animas de aquells L'nich remey pa-
ra la salvació, y medi necessari para la educa-
ció dels faels en los rudimentsde nostra Santa 
Fe católica (que Deu sia servit mintenir y au-
mentar para major honra y gloria sua y profit 
de las animas) la qual falta y necessitat segons 
lo present estat no es pot soconer, axi per la 
12 
fundant vicaria perpetua ab ses condicions 
y forma en dit acte acordats, interposant en y 
sobre ditas cosas pera la major perpttuitat la 
sua Pontificia auctoritat y decret, lo que su-
plican en atiendo de lo reprerenlat y ab la con-
fiansa que tenen ponderada en la pastoril 
piedad de V. S. I. y R fent fe dels actes 
ut esse, oferint la informació necesaria.—Ma-
llorca ï de Mayo 1695, 
El Rey per se Majestad el llochtineut y Ca-
pità General etc.. B dle de la vila de Sta. Mar-
galida. Per part dels obrers de la iglesia del 
lloch de Maria del terma de aquexa se nos ha 
representat, que ettan sobre tracto de posar y 
tenir Sagrament, que sia sempre glorificat, en 
dita iglesii y que per est efecte es necesari de 
tractar y passar los oficis mes propis per con-
seguir señaladament de convenirse y ajustarse 
ab lo R, J Rector de la Parroquial de aquexa 
vila essent precis para deço señalar personas ab 
sufficient poder, lo que no pot ferse sens pre-
cehir deliberació de consell, han supliat fossem 
servits que en ell assístescan tots los moradors 
de dit lloch; y com sia justa la petició de dits 
obrers encaminantse ab un fi tant gran com 
tambe convenient als matexc s pobladors segons 
se dexe entendre. Per ço hauem manat des-
pachar las presents, ab les quals y son tenor a 
vos dit Halle ordenam y manam sois pena de 
zoo lliuras al fisch etc. que essent requirit per 
part de dits obrers fasseu congregar a tots los 
pobladors y térras tinents de dit lloch de María 
per die cert, ab tal que sie de Diumenge o 
feste manada, manantíos que en pena de 5 i!, 
aplicadoras á obs de dita Iglesia asistescan y 
donen son vot á lo que sera proposat en dít 
consell celebrador, para que desta manera 
puga resoldres ab major acusrdo lo que sia de 
major conveniencia, y vos dit Baile asistireu 
personalment á la celebració de dit consell e 
p?r res etc. Dat en Mallorca á 10 Maig 1 6 9 5 , = 
Convocats e ajuntats en dit consell compare-
gueren en aquell, Joan Femenía, Juan Car-
bonell, fill de Jordi, lo honor Miquel Mas, Jurat 
lo corrent any, Damià Font y Roig, Pere Bu-
ñola, Pere Ribas, Stbastia Font, Miquel Gi-
nart, Antoni Pastor, Antoni Castella, Jaume 
Bergas, Antoni Monjo, Juan Bibiloni, Gabriel 
Tugores, Bartomeu Anglada, Sebastià Car-
bonell, Guillem Castelló, Antoni Rigo, Juan 
Antich, Bartomeu Femenía, Massana, Sebastià 
Rigo, Guillem Amengua!, Pere Jordà, Ga-
briel Amengual, Miquel Gual, Jaume Ribets, 
distancia de mes de mitja llegua de la Tarro 
quial, com per no enseñarse en dit lloch Ja 
Doctrina christiana, de que naix la mes perni-
ciosa ignorancia en los moradors; y finalment 
considerant los dits moradors, que cada dia 
experimentan morirse alguns sens reber los 
sagraments, y los mes sens el consuelo de tenir 
en lanse tant trebellos per los christians, la 
assistència de un pare espiritual, qui pugue 
guiar las suas animas en lo cami tant pelillos, 
de que se segueix el total desconsuelo als dits 
moradors, determinaren agenciar el medi mes 
unich para son consuelo y seguretat de las suas 
conciencias, buscant ab tan pia com christiana 
devoció y zel catolich el complement de son 
desig y salut de las suas animis, que es el que 
lo dit oratori sia erigit en sufragánea de dita 
Parroquial, estatuint y posant en ell la pila de 
las sagradas aygues del Baptisme, Olis Sagrats 
para la extrema Unció, y reserva del Santíssim 
Sagrament del Altar, podentlo exposar patent 
al poble los matexos dies y ab la matexa forma 
que en semblants sufragáneas es permès, fun-
dant vicaria perpetua en dita sufragánea ab lo 
dot competent per el vicari de aquella, para 
que en ella se pugan administrar ais sufragá-
neos los Sagraments, y se enseñen los rudiments 
de la Sta. Fe y doctrina christiana. Y havent 
ajustat y convingut los suplicants tot lo sobre-
dit ab lo Rd. Dr. Raphel Torrents prevere y 
Rector de dita Parroquial de Sta Marg.di la, 
el qual te donat son consenso para la dita 
erecció de oratori en sufragánea asseñalant son 
districte y terme ab lo modo y obligacions 
acordadas entre lo dit Rector y los suplicants 
en nom de tots los dits moradors, segons acte 
rebut en notas de dit Mateu Font y Roig notari 
sots al 15 Fabrer del corrent any, a| qual se 
haje relació per medi dels suplicants se ha fet 
la preparació necesaria de vasos (que estan 
para consagrar) ornaments y demés instruments 
que per dit efecte son menester. 
Y com 111.m Sr. no pugnen tenir efecte las co-
sa* sobreditas menos que entetposant V. S. I. y 
Rev . m la sua autoritat. Per tan suplican al zel 
de V. S. I. y R- sia servit corroborar, con-
firmar y aprovar tot lo acordat y consignat 
en dit acte, donant facultat y permis de eregir 
en sufragánea de dita parroquial el dit oratori de 
Maria y que en aquell se pugan administrar 
tots los sagraments als moradors y sufragáneos, 
tenir reservat el Santíssim Sagrament de Eu-
charistia, y exposailo patent com se acustuma, 
Miquel Font Carrillo, Pere Ribes, Pere Bar-
celo, Jordi Carbonell menor, Llorens Castelló, 
Pere Mas de Antoni, Juan Jordà, Juan Mas, 
Miquel Font de Sebastià, Miquel Tugores, 
Juan Carbonell de Juan, Juan Duran, Jaume 
Ginard, Antoni Gual, Miquel Vanrell, Joan 
Anglada, Francesch Mas, Sebastià Castelló, 
Guillem Gibert, Antoni Ribes, Mortf Femenía 
Massana, Gabriel Font, Guillem Ferrr.gtit, 
Raphel Fio!, Juan Ferriol, Sebastià Font, 
Pere Rigo, Bartomeu Alba, Juan Duran, M i -
quel Castelló, Juan Gibert Guiemet, Jaume 
Rigo, Jordi Carbonell de Joan, Joan Font 
Ros, Jordi Caibonell de Pere, Bartomeu Pa-
relló Paret, Juan Bibücni Gater, lL.mia Monjo, 
Antoni Quetgles Poll, Llorens Castelló, Juan 
Payeras, Antoni Pajeras, Antoni CasLellÓ, 
Fere Bibiloni, Pere Mas, Bernat Fiol, Joan 
Roig, Miquel Amengua! fill de Mattí, Au ton i 
Tugores, Joan Paye'ras menor, Antoni Jordà, 
Antoni Serra, Pere Francisco Fio!, Baptista 
Alba, Antoni Carbone'l, Marti Amengual 
major, Juan Sabater, Bartomeu Tugores, Pere 
Ribes, Miquel Carbonell, Jordi Carbonell, 
Nadal Fiol mercader de la ciutat de Mallorca, 
y Juan Font y Roig ciutadà militar, fonch pro-
posat per los de sobre dits obrers la proposició 
del tenor sigitent Honorables suïors y savi 
consell, lo perquè havem manat ajuntar assi á 
tots v. s m.s, es per dirlos y representarlos, que 
tots saben que ha molls anys que fem diligen-
cias per veure si conseguirem en esta Iglesia al 
Santíssim Sagrament del Altar para que se 
puga administrar los sants Sagraments á los mo • 
radors de est poble, y axi necessitam que 
V. 1 M ' donen ple poder algun señor o seüors 
de est Poble o de altre qualsevol lloch, para que 
puga o pugan trectar ab lo molt Reverent Sr. 
Dr. Raphel Torrents prevere Rect, r de nostra 
Parroquial sobre el modo com se ha de com-
pondre, de terminar y resoldre en be y piofit y 
utilitat de est Poble y tambe matex donen poder 
en e! que elegiran de firmar qualsevols actes 
necessaris per dit effecte, y encarregar tots los 
bens dels moradors del lloch de María, Su-
plicar Decret á Sa Señoría Iilustríssima per dit 
efecta.=Sobre la qual proposició passaren y 
discorregueren los sobredits vots y parers de 
un en altre, y fonch conclus, resolt y deter-
minat, nemine discrepante, lora el vot de dos, 
que donen pie poder per dit effecte de trectar 
el modo y forma de posar el Santíssim Sa-
gramet del Altar en dita Iglesia del lloch de 
María á Joan Font y Reig ciutadà militar, y 
Nadal F¡ot que pugan encarregar, si es nece-
sari, renda de diner ó forment, axi tempo-
ráneos com perpetuos, y seis done poder de 
establir una casa per Vicaría ab lo cens que 
per dits señors los será ben vist, pendre diner 
d interés al for que trobaran y tot lo que en-
tendren ser de conveniencia per dits moradors 
de est Poble ho trectaran ab lo señor Rector, y 
d é l o trec tat y resolt fi: nien acte de Concordia 
obligant tots los bens dels habitadors de est 
Poble y suplicar Decret per dit efecte á S, S. I. 
sia servit tenir á be al insliluhir de nou en la 
Iglesia del l loch de Maria el Santíssim Sagra-
ment del Altar. 
f JOSÉ R U L L A N , P E R O . 
[Continuarà.) 
Furt en Santa Creu 
{ ' 337 N. ' 3 3 8 ) 
xvj" «.alendas martii anno Domini M.° 
C C C ° X X X . " séptimo. 
Honorabili viro prouido et discreto Ffran-
cisco Grony, baiulo ciuitatis Barchinone, 
Rogerius de Rouenacho, miles etc. saltitem et 
prósperos ad vota successus, Cum Guillermus 
Muadreyls, habitator Maioricarum, cum solebat 
starecum discreto Bernardo Puiolli, (') ecclesie 
sánete C n c i s ciuitatis Maioricarum, delatus 
fuer i t <mod sue salut is immemor, verecundia 
Dei et hominum postposita ac jurisdictíone 
regia neglecta tres cálices argenti, quorum alter 
est de auratus intus et extra, et vnam barcham 
argenti de ecelesia predicta ausu temerario est 
fura tus, et predicta sibi iuiuste approprians 
secum apporlanit extra terrani Maioricarum, 
clandestine et occulte. Cumque delatus jamdic-
tus sit in ciuitate Barchinone, prout per fidedig-
nos fuit propositum coram nobis, et remissió 
inter nos et vos sit in simjlibus fien consueta, 
ideo ex parte dicti domini nostri rr gis Maiori-
carum et ex debito justitie vos requirimus et ex 
nostra rogamus attente, quatenus nobis dictum 
delatum si laycus est, si uero clericus officiali 
Maioricarum, sub bona et fida custodia trans-
miltatis, vt secumdum ipsius demerita ubi 
(1) F a l l a aqni la p a r a u l a rttlor, s e g o n s se t J e i O e ï l 
d e l d o c u m e n ' i jue va a c o n t i n u a c i ó . 
H 
deliquit puniatur justa jurídicas sanctiones. 
Nos uero parati sumus requisiliones vestras in 
casu simi)i cum diligenlia ducere ad elfectum. 
Dat, ut supra. 
(Aitx. G E N . H I , T . DE MAI.L. —Llib. de Lle-
tres Cemitnes de 1337 a (339, fol. 19 ) 
+ 
x i i i j 0 Kalendas marlii anno predit to 1 ij? 
N. 133S. 
De nos-en Roger de Rouenacli etc als arnats 
tots los baties deffbra als quals les presents 
peruendran saluts et dileccio. Com en Gtti 
llelm Quadreyls, ciutadà de Mallorques, qui 
solia estar ab to discret en Hernat Puiol, rector 
de la esgleya de Sancta Creu, per escuder, 
segons que a nos es estat denunciat baia em 
blats de la dita esgleya tres calis et vna barclia 
dargent et aquells sen liaia portats ab si furti 
uolment; per amor daso vos debim ens manam 
expressament que cascuns en vostres bati i us 
deiats cercir et regonexer sil dit Guillem Qua-
dreyls porets trobar, lo qual nos tramesesets ab 
tota sa roba per lo portador de les presents, 
prouehintli encara de guardes snlficitnts, si 
requets ne serets, en tal manera quel dit Gui-
llem puíca ésser mes en poder de la cort; et si 
en vostres bailius liauia alscuns lenys bo quí.l 
que nauiti en que fos sospita quel dit Guiltelm 
hi fos, manamtios que deiats pendre et scorta} 1 
cunplidament, axi com en semblants coses es 
acustumat de fer. Dat. en la ciutat de Mallor-
ques ut supra. 
( A R X . GEN. H Í S T . DE M A U » . —Llib. de Lle-
tns Comttneí de 1337 a 1339, fol, 19.) 
P. A. SANXO. 
La M e z a Mallomiiii i i e i la Orieu 
de Malta 
( C O N T I N U A C I Ó * ) 
148. —Fel ipe Fuster , Zafurteza, Ferrandel l , 
y Brondo . Entro en la O. 1657. 
p. Bartolomé Fuster— Jerónima Zaforteza. 
a. Felipe Fuster=Catalina Ferrandell, Mateo 
Zaforteza=Jerónima Brondo. 
1 4 9 . - A — F e l i p e Fuster, Ferrandel l , T o 
g o r e s y Rossinyol .—1658—Bautizado 
19 Gviubre 1638. — Comendador de 
Celma 1679; Fallecido en Malta el 
mismo año. 
p. Felipe Fuster—Catalina Ferrandell. 
a, Juan Fuster = Clara Togores. Bartolomé Fe-
rrandell = Clara Rossinyol. 
150 ,—A— Jaime Fuster, Ferrandell , T o g o -
res y Ross inyo l— 1 ü7 t —Bautizado 24 
Diciembre 1641 — Hermano del anterior. 
1 5 1 — Joaquín Fuster, Sant A n d r e u , Vílla-
longa y Uureta, Entró en la O. 1780. 
p. Felipe Fuster=Mar(a Francisca Sant Andreu, 
a. Juan Antonio Fuster = Francisca Villalonga. 
Joaquín Sant Andreu=Matía Dureta. 
152 —A— Joaquín Fuster, Vi lalonga, Na-
dal y Puigdorfí la. 
p. Antonio Fuster y Nadal - María Villa 
longa y Puigdoifila, 
Cual 
!53 .—Juan Gual —Entró en la O. 1661. 
154. — A — M e l c h o r Gual, Sureda , Zanglada-
y V a l e r o —1658—*—Falleció 1676. 
155 .— A —Franc isco Gual , Suyner , Pax y 
Moix . —1663—Bautizado 11 junio de, 
162S. 
p. Mateo Gual--Catalina Sunyer, 
a. Agustín Gual=Vicenta Pax, Francisco Su-
nyer^Cataliua Moix. 
LLothlá 
156—Juan B. Hortolá, Puigdorfi la, Bur-
guet y Sant Joan.— 1627. Barnizado 
8 Enero 1670. 
p. Joanot Horto!á = Clara Puigdorfila. 
a. Antonio Hortolá = Margarita Iiurguet. An-
tonio Puigdorfila=lsabel Sant Joan. 
Pl't 
157.— Juan Jolit y Dermás—Entró En la 
O, 1500. 
p. Juan Jolit=Magdalena Desmas, 
a. Juan Jolit— Juan Desmrts— 
1 5 3 - J n a n Jolit, D e s e o s , Brita y B r o n d o . 
Entró en la O. 1550. 
d. Juan Jolit=MagdaIena Deseos, 
a, Bernardo Jolit = Ana Urita, Juan I ) escós= 
Magdalena Brondo. 
159—A—Juanot Jo1í<> Espanyol , D e s e o s 
y Brondo - 1 5 5 0 . 
¡tí ti y 
160. - A - Ramón j u n y , Ver i , Berga y 
M o y a . - 1 5 9 4 
p. Bernardo Juny=Juana Veri, 
a. Joanot Juny = Francisca Berga, Tomás Veri 
= A n a Moya, 
L!o seos 
161,—Gil iberto L l o s c o s , Soldevi l la , Gran 
Prior de Cataluña. Entró en la O. 1464. 
p, Mateo Llosco£=Isabel Soldevilla. 
Uupiá 
162 — * T o m á s L'upiá -Entró en la O 
XIV. 
Mira Iks 
1 6 3 - F r a n c i s c o Miral les , O m s , Zaforteza 
y Z i n g l a d a — A — i 63z - B < ¡ u i i z a d o . 23 
Octubre 1609. 
p. Gaspar Miralles=Isabel Oms. 
a. Gaspar Miralles=Francisca Z-ifortcza. Be 
renguer Oms—Eleonor /-anglada. 
Moix 
164. — Luis Moíx , Dameto , Valentí y 
PachS. Entró en la O. 1535. 
p. Juap--iloix -Juana Dameto. 
a. JVan Pablo Moix=Adriana Valentí. Albertf 
yUameto=Francisca Pachs. 
165. —Juan Moix , Net , Santacilia. y An-
dreu.—Entró en la O. 1G58, 
p. Arnaldo Moix = Ana Net. 
a. Fernando Moix—Cecilia Santacilia. Pedro 
Net—Beatriz Andreu, 
i 66 .—Arna ldo Moix , Net, Santacilia y 
Andreu .—A — 1 6 4 4 . —Comendador de 
Vallmoll. — 1 6 7 7 ; de Vallfogona y de 
Batbens. 1681; de Granyena, 1685; de 
Espluga Calva, 1C77 1696; de Kspluga 
de Francolí y de Mallorca, 1696.— Fa-
lleció en Malla 6 Septiembre lóoó — 
Hermano del anterior. 
167. —Franc isco Moix , Net, Santacilia y 
Andreu — 1 6 5 8 . 
Monte ntr 
lóS— Jor je Montaner, Dameto , Comel las 
y Ross iño l . Entró en la O. 1 7 0 0 . — 
A — [bautizado, 23 Octubre 1683. 
p. Francisco Montaner- ..María Dameto, 
a, Francisco Mon tañer ^ Catalina Comellas. 
Jorge Dameto—Juana Rossiñol. — * - C o -
mendador de Espluga y Vallfogona.—A— 
1 7 2 0 — 1 7 3 0 . 
169. —Fernando Montaner, T r u y o l s , Zan-
c a d a y Fortuny.—Entró en la O. 
1800. 
p Jo.é Montaner=lgnacía Truyols. 
a. Francisco Montaner—Beatriz Zanglada. Fer-
nando Truyols=Inés Fottuny. 
1 7 0 — A - J sé Ignacio Montaner, T r u y o l s , 
Gual y Fortuny. — 1 7 S 4 . • 
171 ,—Jorge Montaner, Puigdorfi la, T r u -
yo ls y Villalonga, —A — 1 7 9 3 . 
p. Francisco Montaner —Isabel Pjigdorfila. 
a, José Montaner • Ignacia Truyols, Jorje Puig-
doiftla—Ana Villalonga, 
Morell 
172. —A—Juan Morel l , Bordi ls , Val lés y 
Tamarit. —1 776. Bautizado, 3 Octubre 
1762. Falleció, 25 Abril 182$. 
p. Pedro Juan Morell y Valle';—Magdalena 
BorJüs y Tamarit, 
Nadal 
173 Franc isco Nadal, Dezcal lar , Balles-
ter y 
p. Francisco Nada'—Margarita Dezcallar, 
a. Antonio Nadal - Isabel Ballester,1] 
1 7 4 . — * - J u a n Nadal y Armengo l -1668 . 
y,t 
1 7 5 — A n t o n i o Net, Serralta, Rossiñol y 
Suñer , —Futró en la O. 1668. 
p. Pedro Net -Ana Serralta 
a, Pedro N e t - Juana Rosiñol, Agustín Serralta 
Isabel Suñer. 
176. — Franc isco Net, Serralta, Rosiñol y 
Suñer. —Entró en la O. 1676. Hermano 
de! anterior. 
177. —A — A r n t l d o Net, Serralta, Serralta 
y Burguet ,— 1G6S —Bautizado, 8 No-
viembre 1642. 
i6 
p, Francisco Net=Leonor Serralta. 
a, Pedro Jerónimo N t t = A n a Serralta. Juan 
Miguel Serralta=Margirita Burguet. 
178.— A - F r a n c i s c o Net, Net , Serralta y 
Atldreil . — 1 6 7 6 . Bautizado, iS^Diciem 
bre 1659. 
p. Jerónimo Net=María Net. 
a. Francisco Net=Leonor Serralta. Pedro Net 
= Beatriz Andreu, 
1 7 9 — P e d r o Jerónimo Net, Muntaner, A r -
mengo l y D a m e t o . — A — 1 7 3 S —Bau 
tizado, í o Diciembre 1725. Comendador 
de Celma, 1780-1787 ; de Tormes de 
Segre, 1787 -1794 ; * —Baylio de Ma 
Itorca. 1792. Falleció 1795. 
p. Pedro Net=Ca(alina Muntaner. 
a, Marcos Antonio Nel—Juana Armengol 
Fra^isco Muntaner -María Dameto. 
180 ,—Antonio Net , Ferrandel l , Ferrandell 
y F o r t u n y . — A 1 7 3 8 —Bautizado, j o 
Julio 1716. Comendador de Vallfogona, 
1780 1 792—Falleció, 15 Septiembre 1779. 
p. Pedro Nel=Unoftfa Ferrandell. 
a Pedro Net=Beatriz Ferrandell. Antonio Fe-
rrandell=Ana Fortuny, 
Okza 
1 8 1 . — M a r c o s Antonio Oleza , Desp i , Ga -
liana y DametO. Kntró en la O 1556. 
p. Ratael Oeza=Francisca Despt. 
a. Domingo Oleza —Margarita Galiana. Rafael 
Despi=Francisca Dameto. 
1 S 2 — J e r ó n i m o Oleza , Desp í , Galiana y 
DametO. Entró en la O. 1 5 4 9 - H e r -
mano del anterior. 
183 ,—Fernando Oleza , Campful lós , Be-
rard y Fornari . - Entíó en la O. 1692. 
p. Rafael Oleza = Francisca C impfullós. 
a. Rafael Oleza—Isabel Berard, t rancisro 
Campfullós—Juana Fornari. 
184.—Jaime Oleza , Nico lau, Marti y Um-
bert — Entró en la O. 1598. 
p. Jaime Oleza=Isabel Nicolau, 
a. Bernardo Oleza—Leonor Martí. Bernardo 
Nicolau—Eleonor Umbert. 
1 8 5 . — A - A n t o n i o O leza , So ler , Salas y 
Salas . — 1 5 9 8 . 
186. - A —Jaime Oleza , Desbrul l , Jolit y 
Sa las .—1598 . 
p, Bernardo Oleza ==Jerónima Desbrull. 
a. Francisco O!eza=Jer0n¡ma Jolit. Jerónimo 
Dfcsbrull=Magdalena Sa'as, 
187, —A — F e r n a n d o O l e z a , Villalonga, 
Campfullós y Fuster. — 1Ó32 —Bauti-
zado 10 Noviembre 1611. 
p. Francisco 0!ez.t = Ana Villalonga. 
a. Rafael 0 ! e z i = Cainpfüllói , . , . . Vi-
llalonga=: Fuster. 
1 8 S — S a l v a d o r Oleza , Zttforteza, Su reda 
y S u r e d a . - E n t r ó en la O. 1 6 4 ; . — A — 
Comendador de Aiguaviva y de San Lo-
renzo de las Arenas, 1673 1674. Falle-
ció, Septiembre 1674, 
p. [acinto 01eza=d,ucrecia Zaforteza. 
a Jaime O eza—Beatriz Sureda. Redro Antonio 
Z iforteza = Beatriz Sureda 
, 8 0 —Nico lás Oleza, Dezcai lar . Fuster y 
L'upiá — A —175 1. Bautizado 13 D i -
ciembre 1727. Comendador de Vallfo-
gona, 17 69 177S; de Barbens, 1780¬ 
1785; Baylio de Mallorca, 1785 1789; 
Falleció, 24 Julio 1791. 
p, Nicolás O eza- Margarita Dezcailar. 
a, Salvador Oleza = UuofiÍa Fustet. Guillermo 
Dezcailar =Gertrudis Llupia. 
M. Rusas de Pina, 
( Continuará) 
8 U M A H [ 
I . D o s s e r m o n s l u l - l i a n s í n é d i t s d e M o s s , C o s t a i 
L l o b e r a . — ( C o n t i n u i c i o ) p i r la c o p i a , D. Antoni Pons. 
I I , N o t e s par 1 ' lÜstoi ia d ' A l a r ó , — Kl coElatjje lie 
la p.-slH ( l ú j i a 5)) per l). fi.irttimeu Gmsp, Pr¿. 
I I I , D a l o s paia la HiítJria de A r l a — p e í D. josi 
Rjmis de A vtftor y Su til. 
I V . Dietari d ' u o c i u t a d à de M j ! \ ui c 1 ( I ; • • 1 per 
O . /tt'JJt P.trer.i. 
V . Rúbrica cíe Lletres C o m u n e s . — ' } > 7 — ( c o n t i -
n u a c i á ) per 7 D. !:•t.mht.iu de K. Agtl'lá. 
V I . U i b r e d e A n t i g u a t a l s d e la I g l e s i a d e l R-jal 
C o n v e n t d e SL. Franeesch de la C i u l a t de M a l l o r c a 
( c o n t i n u a c i ó n ) , por I). Jaímt de O V f . t y de Esf>j,1j. 
V 1. N j t i c i a * pira s e r v i r • la H i s t o r i a E c l e s i á s -
tica d e M a l l o r c a , p o r f 13. Joié Rullin, P b i o , 
V I H . Fu ' t en Sjnla C r t u (1317, >I 1 538) per 
n. ti. A 
I X . La N o b l e z a M a l l o r q u i n s en la o r d e n d e M a l l a 
( c o n t i n u a c i ó n ) por Sí. RibJide Pinj, 
X I . P l e c h ^2 de tes l o f o r m a c i ó n * ¡u . l i erais s o -
b r e ' í l a d i e t e s a la ü e r m i n i a , per ü. / i f i f / i M.' Qujdado. 
E s t a m p a d ' e n G u a s p . 
